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　切手ਓ集の趣ྙなど持たないজが「赤十字切手」
にޟྙを༴いたのは、໹成16年に沖縄県で開催さ
れた「ల5Ĺ回日本赤十字২病院長連ྷ೰期総会」
がきっかけでした。
　当時、沖縄赤十字病院総ྩهにਫ਼௺し、総会の開
催１年ஜから事ྩޫの͌とりとして、日ુ業ྩのཌྷ
ら、総会の੔備に関わっておりました。総会資ၳ以
外の分࿤において、様șなτセプショϋのْܑをは
じめ、また各病院の院長୶生方がຝかれたْٰなど
をおܙせいただき、ജ示໤の੔備を手がけていたと
ころ、開催地沖縄からもةか੄຦してはどうかとდ
がେり上がり、髙良院長は「฿஑」の手作り࿅߿を
੄຦されました。ご多ནな合間をぬってご੔備され
ていたことと思います。
　また、当時のआ路ྐྵ事ྩ部長は学生時యから切手
ਓ集を趣ྙにされており、අに「ၢݩ切手」につい
ては目がなく、その΋τクショϋもജ示することと
なりました。病院長連ྷ総会のその頃はもっ͋ら
Υット΂ークショϋで切手をਓ集していたのです
が、຦೰め後、জの˥ˠで、入ढ़～঑໡～৾֨～受
৾をしていたのです。そのषߘடに目に入った「赤
十字切手」を、জが၂ढ़したのがはじまりでした。
ྟかにਓ集した数は、࿩2ĭ000ཿ程度はあるでし͡
うかȉ…せっかくの機会だからということで、「赤十
字切手」の一部を੄຦することなり、࿩１年にმる
ਓ集の発表機会をංることとなりました。
　あらためて۷てみると、多くの࣭șから、多ਅ多
様なΟΎイϋで「赤十字切手」が発行されており、
それは赤十字の事業を୰明するにはもってこいの内
ယでもあります。赤十字の্原௱（人ൽ・࢖໹・中
立・ඊ立・༮ॽ・ౙ一・ଲ界性）をમळに表࡛する
ことや、મळを調͓るにはあまりにもグローΨルす
̨て、জにはൢೲ困難ですが、ȸ赤十字思想のຽ及ȹ
やȸ࣭内経फଽॐȹ、ȸ医療・໛ছ制度の発ജȹなど
が෸ࠊにあったのではないかとଔख़できます。
　࣭内でも過ݲに「赤十字切手」が発行されており
ますが、以ئに࣭内で発行された「赤十字切手」を
はじめ、各࣭の「赤十字切手」の中から厳஖したも
のをาଘしましたので、ご覧いただけたらと思いま
す。
　これを機に、赤十字活動のଔ進と医療及び໛ছに
おける認েをさらに૬め、地域২会活動の一੩とな
れ͊ࢨいです。
追૝
　「赤十字切手」をਓ集しているषに「医学切手」
なるものも多数存在することが฻り、集めだしたの
ですが、それ以上にਅ႒がありそうな気෻に心が୬
れ、他者へ委͇る事としました。
୤਱ল͂୨਀Ȫଟேȫ
池原　栄作　　
沖縄赤十字病院　用度ه
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ΑͼΑ ΑͼΑ ΡͼΜ
΂ρϋΘσȜζΣͺ ΟϋζȜ·
ασΆȜασΆȜζΉΡΣͺ
κ΢΋ήσ΄ςͺήσ΄ςͺ
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ό͹Ȝΐϋ੨ോಎ࣭ಎ࣭
ΐήρσΗσ
ཤಱ஛
ཤಱ஛
ΥάΑα΢ϋΑχΐρϋΡ
ΎϋΫͺζΘ΄Α΃σζΘ΄Α΃σ
ಕ記）࣭ྴ、地域ྴ等は発行当時のၞઠを܄む
